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February 27, 2001 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
February 27, 2001 
12:00 Noon 
Welcome ............... ............... ...... .................. ... Mauricio Gonzalez 
Vice President, Student Affairs 
Invocation ..... .......... .... ............ ....... .. .... .. ........ ... ... ... Shari O 'Brien 
Campus Ministry 
LUNCH 
Introduction of President .............. ........... ....... Mauricio Gonzalez 
Vice President, Student Affairs 
Presentations .. ............. .......................................... Anne Hopkins 
President 
Mary L. O'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President's Trio 










Everett Malcolm III 
Merrill Palmer 
James Rund, Jr. 
Thomas Serwatka 
William Wilson 















Lance Taylor, Jr. 
Kunisi Venkatasubban 


































G. Pritchy Smith 





Willie Wilson, Jr. 



















Harry Walters, Jr. 
Martha Warner 
Carolyn Williams 
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